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Самореализация как социокультурный процесс: аннотация к 
дипломной работе / Маргарита Ривовна Ханова; Факультет философии и 
социальных наук, Кафедра социологии, научный руководитель Г. П. 
Коршунов. 
Объект исследования представлен личностью индивида, вовлечённую в 
разнообразные сферы жизнедеятельности современного общества. 
Предметом исследования является процесс самореализации личности в 
различных сферах жизнедеятельности. Цель исследования – обосновать и 
проанализировать процесс самореализации личности как социокультурный 
процесс. 
 Результат: наиболее важную значимость процесс самореализации 
личности воплощает в современных условиях. Глубокая трансформация всех 
сторон жизни общества в течение последних двадцати лет затронули все слои 
населения, практически каждого. Вектора процесса самореализации, 
существовавшие в советские времена, перестали быть эффективными в 
условиях коренных политических и социально-экономических изменений. 
Необходимо отметить, что в условиях современного общества с целью 
самореализации в зависимости от происходящих в нем изменений, личность 
вырабатывала различные способы (механизмы) социокультурной адаптации. 
Ключевые слова: личность, самореализация, социокультурный процесс, 
профессия, досуг, брачно-семейные отношения, самоактуализация. 
Self-realization as sociocultural process: the summary to Thesis / Margarita 
Rivovna Hanova; Faculty of philosophy and social sciences, Department of 
sociology, research supervisor G. P. Korshunov. 
The object of research is presented by the identity of the individual, involved 
in various spheres of activity of modern society. An object of research is process of 
self-realization of the personality in various spheres of activity. A research 
objective – to prove and analyse process of self-realization of the personality as 
sociocultural process. 
Process of self-realization of the personality embodies the most important 
importance in modern conditions. Deep transformation of all aspects of life of 
society within the last twenty years mentioned all segments of the population, 
practically everyone. A self-realization process vector, existing in Soviet period, 
stopped being effective in the conditions of basic political and social and economic 
changes. It should be noted that in the conditions of modern society for the purpose 
of self-realization depending on the changes happening in it, the personality 
developed various ways (mechanisms) of sociocultural adaptation. 
Keywords: personality, self-realization, sociocultural process, profession, 
leisure, matrimonial relations, self-updating. 
